



Согласно данным рентгеновской дифракции, все синтезированные образцы 
являются однофазными и имеют структуру перовскита (пространственная 
группа R3 c). Увеличение содержания стронция приводит к уменьшению ромбо-
эдрических искажений кристаллической решетки. Установлено, что ионная 
проводимость достигает максимальных значений при x = 0.5. Увеличение ион-
ной проводимости при x ≤ 0.5 объясняется ростом концентрации кислородных 
вакансий, а ее снижение при x > 0.5 может быть связано с частичным упорядо-
чением кислородных вакансий и исключению из процесса переноса заряда. 
Энергия активации ионной проводимости в изученном интервале содержаний 
стронция не меняется, составляя ~ 0.7 эВ, что является характерным значением 
для ионного транспорта в перовскитах. Электронная проводимость также де-
монстрирует максимум при x = 0.5. Экстремальное поведение этой характери-
стики обусловлено спецификой влияния состава А– подрешетки на подвиж-
ность электронных носителей. Показано, что максимальной кислородной про-
ницаемостью обладает состав La0.5Sr0.5FeO3–. Плотность кислородного потока 
через керамическую мембрану из данного материала толщиной 1 мм в условиях, 
когда одна сторона омывается воздухом, а другая – газовой смесью с 
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The options for partitioning a ternary mutual system are suggested and confirmed exper-
imentally. 
 
Трёхкомпонентная взаимная система из бромидов и хроматов лития и на-
трия образована двухкомпонентными системами: с общим катионом Li||Br,CrO4; 
Na||Br,CrO4 и с общим анионом Li,Na||Br; Li,Na||CrO4. В последней системе ав-
торы [1] отмечают образование соединения конгруэнтного типа плавления D 




два (рис. 1 (1, 2)) – по диагональному типу, а один (рис. 1 (3)) – по адиагональ-
ному типу. Для определения возможного варианта разбиения был рассчитан те-
пловой эффект реакции обмена (
0
298




Gr ) для стандартных условий:  
2LiBr+ Na2CrO4  2NaBr + Li2CrO4 ( 0298Hr  = –57,32 кДж; 
0
298
Gr  = –66,94 кДж) 
Расчет термодинамических характеристик показал, что равновесие смещено 
в сторону пары солей NaBr и Li2CrO4, которая является стабильной диагональю 
квадрата составов. Данная система по классификации тройных взаимных сис-
тем, предложенной А.Г. Бергманом и Н.С. Домбровской [2], относится к классу 
сингулярных обратимо-взаимных систем с резким сдвигом химического равно-
весия в сторону стабильной пары, этот вариант подтвержден экспериментально. 
Реализуется вариант разбиения, приведенный на (рис. 1 (2)). В системе две се-
кущие: NaBr – Li2CrO4, NaBr – D разбивают квадрат составов системы на три 
симплекса: NaBr – LiBr – Li2CrO4, NaBr – D – Li2CrO4, NaBr –D –Na2CrO4. 
 
 
Рис. 1. Возможные варианты разбиения системы Li, Na|| Br, CrO4 
 
Для экспериментального доказательства реализующихся стабильных эле-
ментов в трехкомпонентной взаимной системе проводилось исследование ква-
зидвойной диагонали NaBr – Li2CrO4 и квазитройной системы NaBr – LiBr – 
Li2CrO4 методом ДТА в интервале температур 350…900 
о
С. Был установлен со-
став 41% эквив. NaBr, 59% эквив. Li2CrO4 с температурой плавления переваль-
ной точки 460 
о
С. В стабильном элементе NaBr – LiBr – Li2CrO4 исследован по-
литермический разрез AB в поле кристаллизации бромида натрия. Изучением 
нонвариантного разреза EE NaBr , соединяющего вершину компонента 
NaBr с проекцией трехкомпонентной эвтектики E , определены состав и темпе-
ратура плавления 392
о
С квазитройной эвтектики.  
Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ, код проек-
та 1285. 
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